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Entrevista com Li Changsen
 Maria de Lurdes Nogueira Escaleira
Tal qual a distância para a estrelas
o caminho também será longo
para a lusofonia 1
Em 2002, Steiner2? ????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da experiência vivida, notações heurísticas ou amostras do trabalho em curso????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? mecanismos cerebrais que a deveriam fundamentar ou explicar são pura e 




???? ?? ????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????





?? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????
2 STEINER, G. (2002) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????
?? ????????Um coração chinês na lusofonia, ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 























????????????? ?????????????? ??? ?????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????
À conversa com James Li...
Sendo natural de uma cidade do nordeste da China, como é que, em meados do século 
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??????????????????????? ????????? ?????????????????????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????





Tinha-se candidatado ao curso de Língua e Cultura Portuguesas?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? ??????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






???????? ????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????Herói, 





???? ?????????????????????? ? ???????????????? ? ?????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????? ????????? ?????????????????????? ???????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????






Nessa altura, como era estudar português na China?
















??? ???????????? ????????????????????????????? ?? grande revolução cultural?? ?????????
??????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????espírito 
revolucionário????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ???????? ???????? ????????? ???????????? ??????????
?????????????????????????????
Qual o lugar do ensino de tradução no curso que frequentou?







Como se fez o seu primeiro contacto com o mundo de trabalho da tradução?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
















????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????? ??????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????? ????????????? ?????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????
Como se dá a sua vinda para Macau?
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????? ?








Como é que entendeu o seu trabalho de intérprete durante esse período7?
??????? ???????????????????????????????????????????? ?????8?? ???????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????? ??????? ????????????? ????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????





?? ???????????????????À Pátria ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????















































?????????????Um sábio tem que ler dez mil livros e viajar por dez mil lis11 de caminho ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????











com este país que lhe era desconhecido ao iniciar os seus estudos universitários?
??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????12?????????









???????????????????? ?????????? ??????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????? ????????????
??? ????????????????????????????????????????? ?????segunda terra. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na sua carreira?
?????????????????????????????????????? ?????? ??????????? ???????????????
??????????????? ?????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????? 
Em que áreas tem feito tradução e interpretação?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Raid Aéreo – de Sagres a Macau????????????
Lendas Chinesas de Macau?????????????????????????????????????????????????????






?????????????????? ???????????????????????????? ?????? ?????????? ??????? ??????
????????? ????????????????????????Nam Van – Contos de Macau.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????? ???????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????



















Gosta mais de traduzir de chinês para português ou o contrário?
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????????????? ?????? ????????? ??????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????





Acha que as teorias ajudam a traduzir melhor? Segue alguma teoria?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????? ?? ?????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????? ????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


















qual tem algum apreço ou orgulho em especial? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????? ????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????
??????????? ?????? ???????????????????????Nam Van – Contos de Macau??????????????
????????? ????????????????????????????
Gostaria de traduzir alguma obra em especial? Alguma tradução na qual gostaria de 
ter seu nome?
??????????? ?????????????? ??????? ?????????? ?????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
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??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????








































O que pensa da tradução literária em Macau?



























panorama da tradução em Macau?




?????????????????????? ????????? ????? ???????????????????? ?????????????????















Para além da sua antologia poética já publicou vários livros, quais e que assuntos 
abordam?
?????????????????????? ?????? ???? ??????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????Aspetos teórico-práticos de tradução português-chinês????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????
????????Formação, evolução e migração da comunidade macaense durante as dinastias Ming e 











????????? ???????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????











músico, etc? Ou vice-versa? 
?? ???????????????????? ???????????? ?????????? ??????????? ? ?????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????





Abandonou o seu sonho de seguir a área artística para enveredar por um curso que lhe 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?? ???????
ser tradutor é uma carreira de sucesso?
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Há mais alguma coisa que gostasse de acrescentar? 
???????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
